






Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Program ESOP (Employee Stock Ownership Program) tidak dapat 
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 
2. Program ESOP (Employee Stock Ownership Program) tidak dapat 
meningkatkan kinerja pasar perusahaan. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa program ESOP yang dilaksanakan oleh 
perusahaan masih belum mampu meningkatkan kinerja keuangan dan pasar 
perusahaan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dari pengujian yang telah dilakukan, adapun keterbatasan atas penelitian 
ini antara lain: 
1. Data penelitian ini menggunakan laporan keuangan pada periode tahun 
2008 hingga 2012 dengan perbandingan periode penelitian hingga dua 
tahun sesudah dengan dua tahun sebelum.Sehingga hasil penelitian masih 





2. Penggunaan sumber data yang hanya bersumber dari ringkasan laporan 
keuangan yang berada pada buku Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD). 
5.3 Saran 
Dari hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan memberikan beberapa 
saran kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar penerapan ESOP. 
1. Bagi Manajemen Perusahaan 
Diharapkan bagi perusahaan yang menerapkan ESOP 
agarmempertimbangkan maupun mengkaji ulang terkait dengan 
penambahanjumlah saham yang dibagikan kepada karyawan agar 
karyawan perusahaan mempunyai rasa kepemilikan terhadap perusahaan 
yang lebih besar sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja 
keuangan dan kinerja pasar perusahaan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan topik 
yang sama untuk memperpanjang periode penelitian. Agar 
penelitian yang dilakukan selanjutnya mampu mencerminkan 
pengaruh ESOP untuk jangka panjang. 
b. Diharapkan agar peneliti selanjutnya menggunakan data yang 
bersumber dari laporan keuangan lengkap sampel yang digunakan 
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